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Объектом разработки является организация автосервиса по ремонту 
двигателей легковых автомобилей в г. Минске. 
Целью - разработка организации автосервиса по ремонту двигателей 
легковых автомобилей в г. Минске. 
В работе выполнены следующие исследования и разработки: выполнен 
анализ статистических данных по числу легковых автомобилей в г. Минске и 
Минском районе с перспективой до 2025 года, обоснована производственная 
программа предприятия, рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, 
подобрано технологическое оборудование, рассчитаны площади участков, 
разработан генеральный план предприятия и производственный корпус. 
Детально разработано отделение ремонта двигателей. Разработана конструкция 
крана подкатного для снятия двигателя легкового автомобиля. Разработана 
технологическая карта на снятие двигателя 1,6 л R4 16V автомобиля Volkswagen 
Polo  
Уделено внимание вопросам охраны труда и окружающей среды, 
рассмотрены требования к генеральному плану, территории, дана санитарно-
гигиеническая характеристика предприятия. 
В экономическом разделе оценён уровень рентабельности капитальных 
вложений и срок окупаемости проекта разработки организации автосервиса по 
ремонту двигателей легковых автомобилей в г. Минске. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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